HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN

DISIPLIN KERJA PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN SEKERTARIAT DPRD PROVINSI JAWA






















   
 
 
A-1 KEPUASAN KERJA 
No. Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Gaji dan tunjangan yang saya terima selama 
ini memuaskan 
     
2 Saya mendapat bantuan atasan saya dalam 
menghadapi kesulitan kerja 
     
3 Peraturan mengenai kenaikan jabatan di 
kantor saya sudah jelas 
     
4 Atasan saya menginformasikan mengenai 
pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 
waktu dekat 
     
5 Saya bangga bekerja di instansi ini      
6 Bagi banyak orang pekerjaan ini 
membosankan tetapi bagi saya pekerjaan ini 
menyenangkan 
     
7 Saya merasa bahwa penghasilan yang di 
dapat antara pegawai yang rajin dan 
pegawai yang malas sama saja  
     
8 Rekan kerja saya diam bila saya mengalami 
kesulitan kerja 
     
9 Kenaikan jabatan saya tergolong lambat      
10 Saya sulit untuk mengajak rekan saya 
membantu penyelesaian tugas 
     
11 Dalam bekerja di kantor ini saya tidak 
mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat 
     
12 Saya merasa pekerjaan ini membosankan      
13 Saya pernah diikutkan training-training      
 
 
untuk meningkatkan kompetensi saya 
14 Atasan saya mengevaluasi terhadap hasil 
kerja saya 
     
15 Saya pernah mendapat promosi jabatan      
16 Rekan kerja saya bisa diajak bekerja sama 
dalam bekerja 
     
17 Visi dan misi kantor tempat saya bekerja 
sesuai dengan hati nurani saya. 
     
18 Saya merasa tempat terbaik untuk bekerja 
adalah di kantor ini 
     
19 Kantor tidak memberikan penghargaan pada 
pegawai yang berprestasi 
     
20 Saya merasa tidak nyaman di lingkungan 
kerja. 
     
21 Menurut saya peraturan kenaikan jabatan 
belum jelas 
     
22 Atasan saya acuh tak acuh terhadap anak 
buahnya 
     
23 Menurut saya visi dan misi kantor saya 
belum jelas 
     
24 Saat ini kantor saya lebih banyak yang 
mementingkan kepentingan pribadi 




A-2 DISIPLIN KERJA 
No. Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya datang tepat waktu ke kantor      
2 Saya berpenampilan rapi dan sopan 
dalam menggunakan seragam saat 
bekerja 
     
3 Dalam menyelesaikan pekerjaan saya 
tidak pernah mundur dari waktu yang 
telah dijadwalkan 
     
4 Saya merasa bersemangat dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
     
5 Saya tidak pernah ketinggalan untuk 
mengikuti apel pagi 
     
6 Saya tidak lupa dalam menggunakan 
perlengkapan seragam seperti pin, Id 
card, dll 
     
7 Saya merasa jam kerja di kantor efektif 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
     
8 Saya senang jika mendapat pekerjaan 
yang banyak 
     
9 Saya pulang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku 
     
10 Saya menggunakan peralatan kerja 
sesuai dengan kegunaannya 
     
11 Hasil pekerjaan saya jarang diminta 
untuk dibenahi oleh atasan saya 
     
12 Saya merasa tertantang jika mendapat      
 
 
pekerjaan baru yang belum pernah saya 
kerjakan 
13 Saya kadang tidak mengikuti apel pagi      
14 Seragam yang saya kenakan tidak 
sesuai dengan standar kantor 
     
15 Dalam hal penugasan atau kesempatan 
promosi kantor saya lebih 
mengutamakan koneksi daripada 
kompetensi karyawan 
     
16 Saya lebih memilih diam dan 
mengerjakan seadanya, bila mengalami 
kesulitan dalam bekerja 
     
17 Terkadang saya pulang kantor lebih 
awal sebelum jam kantor berakhir 
     
18 Saya kadang tidak menggunakan 
perlengkapan seragam seperti pin, Id 
card, dll 
     
19 Terkadang hasil pekerjaan saya 
mendapat complain oleh atasan saya 
     
20 Saya merasa pesimis apabila 
mendapatkan pekerjaan baru 
     
21 Jika saya menghadapi masalah, saya 
akan bercerita pada rekan kerja 
     
22 Saya tidak tahu bagaimana perawatan 
peralatan kantor seperti LCD, 
komputer, printer. 
     
 
 
23 Hasil pekerjaan saya kurang maksimal 
apabila atasan saya memberikan 
pekerjaan tambahan secara mendadak 
     
24 Saya kadang tidak tepat waktu dalam 
menyelesaikan pekerjaan 














Lampiran B  
Data Uji Coba Skala 
 
 
B-1 Kepuasan Kerja 
No.  Jenis Kelamin  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
1 L 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 
2 P 4 4 5 4 5 4 2 3 3 3 3 3 4 4 
3 P 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
4 P 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 
5 L 4 5 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 
6 L 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 4 3 
7 P 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 
8 L 4 4 3 4 5 4 2 3 3 3 3 3 4 4 
9 P 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 
10 P 4 4 4 3 4 3 2 3 5 4 4 3 2 4 
11 L 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 P 4 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 5 4 
13 P 4 3 4 4 3 2 1 2 2 2 4 3 4 4 
14 L 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
15 P 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
16 L 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 
17 L 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 
18 P 3 3 4 2 4 4 2 3 2 2 4 4 5 2 
19 P 4 4 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 4 5 
20 L 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 
21 P 4 4 5 3 5 2 4 3 2 3 5 4 2 3 
22 P 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
23 P 5 5 5 3 4 4 3 2 4 4 3 3 5 5 
24 L 4 3 5 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 
25 P 5 4 5 4 4 4 2 3 4 3 4 5 3 4 
26 P 4 4 5 3 4 5 2 4 3 3 5 4 2 5 
27 L 5 4 5 4 5 5 4 3 2 3 4 3 3 3 
28 P 5 5 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 
29 P 5 4 5 3 4 5 3 3 3 3 4 2 3 4 







Kelamin X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 
1 L 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
2 P 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 
3 P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 P 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 
5 L 1 5 5 4 5 5 5 4 5 2 
6 L 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 
7 P 4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 
8 L 4 4 5 5 2 3 3 3 2 2 
9 P 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 
10 P 4 5 4 5 4 3 3 5 4 3 
11 L 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 P 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 
13 P 5 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
14 L 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 
15 P 4 4 4 5 4 3 3 3 3 2 
16 L 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 
17 L 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
18 P 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 
19 P 4 4 5 5 5 4 4 5 4 2 
20 L 3 3 4 5 4 5 4 5 4 1 
21 P 4 2 5 4 4 4 3 4 5 2 
22 P 2 4 3 4 3 4 4 3 3 1 
23 P 4 2 4 5 5 3 2 3 4 1 
24 L 5 3 5 3 4 4 4 4 4 3 
25 P 5 4 5 4 3 4 4 4 5 2 
26 P 3 4 4 5 4 5 4 3 4 1 
27 L 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 
28 P 1 4 4 5 4 4 4 4 3 4 
29 P 3 5 4 5 4 3 4 3 4 2 








Kelamin Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 
1 L 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 2 4 
2 P 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 
3 P 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 
4 P 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 
5 L 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 
6 L 5 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
7 P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
8 L 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 2 4 
9 P 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
10 P 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 2 2 
11 L 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
12 P 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 2 4 4 
13 L 3 5 5 4 3 5 5 4 3 2 3 5 2 2 
14 P 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
15 P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
16 L 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 
17 L 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
18 P 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 
19 P 3 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 
20 L 4 4 3 4 4 5 2 2 4 4 4 4 4 4 
21 P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
22 P 4 4 4 3 4 5 4 2 4 3 4 3 4 4 
23 P 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
24 L 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
25 P 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 
26 P 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 
27 L 4 5 3 5 4 4 2 3 4 3 2 4 3 4 
28 P 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 3 3 
29 P 4 5 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 







Kelamin Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 
1 L 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 
2 P 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 
3 P 5 5 3 4 3 5 2 3 2 3 
4 P 4 4 2 4 5 4 1 4 2 2 
5 L 1 4 4 5 5 4 1 2 3 2 
6 L 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 
7 P 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
8 L 1 3 2 3 3 2 1 2 2 4 
9 P 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 
10 P 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 
11 L 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
12 P 2 2 2 4 5 3 2 2 1 4 
13 L 5 3 2 3 2 2 2 1 1 4 
14 P 4 4 3 4 4 5 3 5 5 4 
15 P 2 4 2 4 3 3 2 2 2 3 
16 L 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 
17 L 2 4 3 3 2 4 2 3 3 2 
18 P 2 4 4 4 4 5 2 2 2 5 
19 P 1 4 4 4 3 4 2 2 3 3 
20 L 1 2 4 3 5 2 3 3 4 2 
21 P 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 
22 P 2 4 2 4 4 3 1 4 2 4 
23 P 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 
24 L 4 3 3 4 4 4 2 1 5 2 
25 P 3 4 3 3 4 4 1 3 3 2 
26 P 3 4 2 2 3 5 1 1 2 3 
27 L 4 4 3 3 2 4 3 2 4 4 
28 P 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 
29 P 1 3 3 4 3 2 1 3 3 2 







Lampiran C  
Validitas dan Realibilitas 
 
 















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
87,50 47,776 6,912 24





83,50 44,672 ,313 ,731
83,50 45,086 ,342 ,731
83,17 45,247 ,303 ,733
84,10 49,403 -,220 ,762
83,27 43,720 ,443 ,724
83,53 43,430 ,373 ,727
84,93 43,789 ,268 ,734
84,37 44,378 ,323 ,731
84,37 44,723 ,258 ,735
84,23 45,564 ,186 ,739
83,73 43,789 ,434 ,725
84,03 42,309 ,564 ,715
83,93 47,582 -,049 ,759
83,57 45,564 ,238 ,736
83,90 49,266 -,175 ,776
83,70 42,769 ,343 ,728
83,47 44,189 ,353 ,729
83,13 44,464 ,321 ,731
83,60 42,041 ,566 ,714
83,73 42,754 ,514 ,718
84,07 41,926 ,490 ,717
83,90 42,024 ,517 ,716
83,90 39,955 ,621 ,704





















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
61,40 38,938 6,240 16





57,40 35,903 ,340 ,843
57,40 36,455 ,348 ,843
57,07 35,995 ,403 ,840
57,17 35,385 ,424 ,839
57,43 35,357 ,329 ,845
58,27 35,651 ,347 ,843
57,63 34,378 ,568 ,832
57,93 33,926 ,573 ,831
57,60 34,800 ,301 ,849
57,37 35,206 ,414 ,840
57,03 35,137 ,423 ,839
57,50 33,569 ,589 ,830
57,63 33,551 ,626 ,829
57,97 32,792 ,585 ,830
57,80 33,683 ,522 ,834
































C-2 Validitas dan Reabilitas Disiplin Kerja 
 
Reliability 











Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
84,70 58,355 7,639 24





80,57 54,599 ,406 ,737
80,27 55,651 ,326 ,741
80,67 54,575 ,374 ,738
80,70 55,183 ,371 ,739
80,73 51,995 ,613 ,724
80,30 56,631 ,166 ,748
81,03 54,309 ,251 ,744
81,57 54,323 ,300 ,741
80,97 53,344 ,358 ,737
80,87 50,464 ,646 ,718
81,23 56,875 ,065 ,755
80,77 53,495 ,370 ,736
81,33 54,506 ,268 ,743
80,93 58,064 -,016 ,758
81,83 53,247 ,202 ,752
81,30 57,528 ,013 ,759
81,70 54,424 ,308 ,740
81,20 55,752 ,190 ,747
81,20 56,717 ,054 ,758
81,13 51,292 ,462 ,728
82,47 51,568 ,382 ,734
81,93 51,926 ,373 ,735
81,80 48,097 ,539 ,718





















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
49,67 35,540 5,962 14
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
45,53 32,740 ,378 ,792
45,23 33,151 ,368 ,793
45,63 32,930 ,316 ,795
45,67 32,575 ,449 ,789
45,70 31,045 ,543 ,780
46,53 31,568 ,386 ,790
45,93 31,857 ,321 ,796
45,83 29,109 ,680 ,767
45,73 31,444 ,395 ,790
46,67 32,161 ,336 ,794
46,10 30,990 ,353 ,795
47,43 28,530 ,534 ,778
46,90 31,059 ,309 ,800







































D-1 Kepuasan Kerja 
No Jenis Kelamin X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 Total 
1 P 3 5 3 4 3 5 4 3 4 4 2 3 4 2 3 2 54 
2 L 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 45 
3 P 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1 2 47 
4 L 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 1 2 3 61 
5 P 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 2 4 1 1 3 58 
6 L 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 53 
7 P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 3 73 
8 P 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 2 2 2 63 
9 P 4 5 3 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 2 4 2 59 
10 L 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 3 4 2 3 4 61 
11 L 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 55 
12 L 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 4 2 2 2 65 
13 P 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 53 
14 P 3 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 2 3 4 58 
15 P 3 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 3 2 3 4 58 
16 L 4 5 4 5 3 5 3 4 4 4 4 2 3 2 3 2 57 
17 P 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 3 2 2 55 
18 L 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 2 1 3 2 55 
19 P 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 3 2 1 2 2 55 
20 L 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 2 2 2 3 3 56 
21 L 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 54 
22 P 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 1 3 3 53 
23 P 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 2 5 2 4 4 2 60 
24 P 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 2 2 2 65 
25 L 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 58 
26 P 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3 2 3 2 55 
27 P 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 2 1 4 3 58 
28 L 4 5 3 4 4 5 4 2 4 4 5 3 4 2 4 2 59 
29 P 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 2 2 1 50 
30 P 3 5 5 4 3 5 5 4 3 2 5 2 2 2 1 1 52 
31 P 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 70 
32 P 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 2 3 2 68 
33 P 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 47 
34 L 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
 
 
35 L 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 63 
36 P 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 61 
37 L 4 4 4 4 3 3 5 2 4 4 3 4 3 3 3 1 54 
38 P 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 55 
39 P 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 1 57 









Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Total 
1 P 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 60 
2 L 5 4 5 5 3 3 3 3 5 4 4 4 3 2 53 
3 P 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 53 
4 L 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 63 
5 P 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 1 59 
6 L 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 37 
7 P 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 54 
8 P 4 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 52 
9 P 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 63 
10 L 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 60 
11 L 5 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 2 52 
12 L 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 53 
13 P 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 2 3 2 2 47 
14 P 4 4 4 4 4 3 4 1 3 2 5 5 4 2 49 
15 P 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 3 5 5 4 54 
16 L 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 59 
17 P 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 58 
18 L 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 56 
19 P 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 55 
20 L 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 48 
21 L 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
22 P 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 58 
23 P 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 50 
24 P 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 63 
25 L 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 55 
26 P 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 58 
27 P 4 4 4 4 5 3 4 2 5 4 3 4 3 4 53 
28 L 5 4 4 5 5 2 5 4 4 5 4 3 4 4 58 
29 P 3 3 4 5 4 4 3 3 4 1 2 3 1 3 43 
30 P 4 3 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 48 
31 P 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 63 
32 P 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
33 P 3 3 4 5 4 4 3 3 4 1 2 3 1 3 43 
34 L 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 50 
 
 
35 L 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 51 
36 P 4 4 3 4 5 3 4 1 5 5 4 3 4 4 53 
37 L 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 54 
38 P 3 4 5 5 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 54 
39 P 4 4 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 5 4 50 








Lampiran E  
Uji Asumsi  
 
 































Test distribution is Normal.a. 































































Std. Dev. = 5.802
N = 40
 
   
 
 
























Variable Whose Values Label Observations in
Plots












Cases with a missing value in any











Number of Positive Values
Number of Zeros




















   
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Disiplin kerja pada Pegawai Negeri Sipil
,149 6,656 1 38 ,014 31,976 ,377
,166 3,689 2 37 ,035 -17,798 2,093 -,015





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates







































































Lampiran G  
Surat Bukti Penelitian 
 
